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Fig.1．〃or“sp．
A･Dorsalview；B､Later-alview；C・Firstantenna；D・Secondarltelma；EMandible；F
Maxillula;GMaxilla;H､Maxilliped;1.Secondpleopod;J､Uropod.(AIl:female）
A助配加z“QfMtzﾉ和gjS”0〃Cγ"stα“α〃q／/"egg'z"sldotea
Mandible(FiglE)；parsincisiva3-headed；laciniamobilis4-headedFivesetaebehindlaciniamobilis
Processusmolarisrelativelywide・
Maxillula(FiglF);outerlobewith9setae;innerlobewith4teethatthetip
Maxilla(FiglG);endoopodwithl6setaeandeachramusofexopodwith4setaeonthediatalmargin・
Maxilliped(FiglH);palpfour､segmented,terminalsegmentlargerrolmded;enditesmall,bearingacoupling
hookoninnermargin・
Firstpereopod(Fig2A)；basisoblong；ischiumtriangular；merusrectangularandrelativelylarge;carpus
relativelyshortandwithl2setaeoninnermargin；propodusrectangular，
Secondpereopod(Fig2B)basislong;ischiumtwo-fifthslengthofbasis;merussquare;carpusveryshortwith
4setaeoninnermargin；propodusstoutwith2spinesandafewofsetaeoninnermargin、
Thirdpereopod(Fig2C);basislong;ischiumabouttwo-fifthslengthofbasis;merusalmostsquare;carpus
short;propodusstoutwith4spinesonilmermargin・
Fourthpereopod(Fig2D);basislong;ischiumaboutone-thirdaslongasbasis;merussquare;carpusrelatively
shortwith4setaeonilmel-margin；propodusstoutwith4spinesonthebasalhalfofinnermargln
Fig.2．〃〆“sp．
A-G.Peropodsl-7(AⅡ:female）
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NoboruNunomura
Fifthpereopod(Fig2E);basisoblong;ischiumtwo-fifthsaslongasbasis;merusalmostsqure;carpusrelative
lvshort;propodusstoutwith3spinesonbasalhalfofinnermargin、
Sixthpereopod(Fig2F)；basisstout；ischiumtrlangular；merusalmostsquare；carpusrelativelyshort
propodusstoutwith3spinesonbasalhalfofinnermargin･
Seventhpereopod(Fig2G);basisstout;ischiumtriangular;merusrectangular;carpusrathershort;propodus
rectangularwith3spinesonbasalhalfofinnermargin・
Pleopod(Figll)、otcharacteristicinfemale
Uropod(FiglJ)long;basalsegementlongandrectangular;distalsegmentlongandtrapeozoidalinshape
Re伽α戒s:Thepresentspecimenisrelativelvsimilarto〃“”0c〃0た"sjSBrandt,commonspeciesinthisarea
buttheformerisseDarablefromthelatterinthefollowingfeatures:(1)stouterbodyshape,(2)shorterandless
numerousflagellumofantenna,(3)roundedterminalsegmentofantennula,(4)shapeofmaxilliped,especiallyof
palp，shoterpereopods，（5）shapeofmaxilliped,especiallyofpalp，(6)smallereyes，(7)indistinctepimeraof
poereonitesand(8)lesspointedposteriorendofpleotelson
Fromtheextemalappearance,thepresentspecimenalsoalliedto此"/〃0”αγ0t""“ｵα(Richardson)butr
belongstotheseparategenusanditisseparated:(1)lessprominentanterolateralborderofcephalon,(2)stouter
flagellumofsecondantenna,(3)lesssetoseinnermarginofpropodusoffirstpereopod,(4)lessnumerouspalpa誉
segmentsofmaxilliped,and(5)presenceofspinesonlnnermarginofPropodusof2-7pereopodsButonlyone
femaleisavailableforthisstudy，Irefrainedfromestablishinganewspecies．
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